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47. NUEVOS PTERIDOFITOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA. I.
Enrique SÁNCHEZ GULLÓN y Feo. Javier MACÍAS FUENTES
New Pteridophyta flora record for Huelva province. I.
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Polypodium interjectum Shi vas in Journal
Linn. Soc. Londres (Bot.) 58:29. 1961
Se ha descubierto una población de
Polypodium interjectum en el Parque Natural
de Sierra de Aracena (Huelva) en el Barranco
de Dundún (Los Marines) (29SQC0702, E.
Sánchez Gullón, 13/XII/98, SEV 159863). Se
comporta como rupícola subhigrófilo en bosque
ripario con Frangula alnus Miller subsp.
baetica (Reverchon ex Willk.) Rivas Goday ex
Devesa, Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-
Jenkins, Polystichum setiferum (Forskal)
Woynar, Cystopteris fragilis (L.) Bernh., etc.
Este taxón se distribuye en la Península Ibérica
por todo el N, sistemas montañosos de Cataluña,
C y W peninsular (Muñoz Garmendia, 1985;
Aguilella, 1992; Melendo, 1998). En Andalucía
se conoce en Ca, Co, Ma, Gr y J, no habiéndose
citado con anterioridad para Huelva (Cabezudo,
1978; Rivera & Cabezudo, 1985). Como afirma
Salvo (1990) probablemente sea mucho más
frecuente en el Subsector Corológico Araceno-
Pacense, sobre todo en estribaciones de Sierra
Morena colonizando hábitats similares con
clima mesomediterráneo subhúmedo.
Azolla filiculoides Lam. Encycl. 1:343.1783
Este hidrófito americano está naturalizado
en la Sierra de Aracena y litoral onubense. Su
distribución conocida en la Península Ibérica
se centra en Cataluña, Bajo Alentejo, Beira
litoral, Castilla la Mancha, Extremadura y
Andalucía Occidental (Almeida, 1985; Amaral
Franco & Rocha Afonso, 1982; Salvo, E., 1990;
Pérez Hornero et al., 1996; Martín-Blanco &
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Carrasco, 1997; Sanz Elorza, 1997). En
Andalucía está citado sólo en Córdoba
(Cabezudo & Salvo, 1987). Se ha localizado en
el Paraje Natural Estero Domingo Rubio (Palos
de la Frontera) (29SPB8319, E. Sánchez
Gullón, 4/V111 199, SEV 159861, MA 626373)
en una marisma continentalizada dentro de un
carrizal con Juncus subulatus Forskál,
Art hrocnemum macrostachyum (Moric.)Moris,
Sarcocorizia fruticosa (L.) A. J. Scott, etc., y
en el centro del Parque Natural de Aracena en
el río Mártigas (La Nava) (29SPC9707, E.
Sánchez Gullón & J. A. Ortega, 15/IX/1999,
SEV 159861) en aguas remansadas y limpias
con Lemna minor L., Potamogeton fluitans
Roth, Alnus glutinosa (L.) Gaertner, etc. Con
el aumento de las temperaturas y el estiaje de
este año ha formado grandes poblaciones
monoespecíficas infestando pequeñas charcas,
pozas efímeras, marismas, etc., lo cual ha
originado procesos de anoxia y
empobrecimiento de la diversidad vegetal de
estos medios acuáticos.
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